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Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang tidak menyebabkan 
kematian secara langsung, tetapi dapat berakibat fatal apabila 
pengelolaannya tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil 
peresepan obat diabetes melitus di apotek Kimia Farma “X” Surabaya. 
Penelitian bersifat deskriptif dengan data retrospektif. Data yang diperoleh  
berupa  seluruh resep obat diabetes melitus  selama periode bulan Maret 
2018 – Mei 2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasien penerima obat 
diabetes melitus paling banyak berdasarkan rentang usia 65 tahun keatas 
adalah 33,2%. Oral Antidiabetik (OAD) yang paling banyak diresepkan 
adalah golongan Biguanid 48,4% dan golongan Sulfonilurea 33,3%. 
Golongan insulin yang paling banyak diresepkan adalah Long acting insulin 
85,7%. Jumlah resep obat DM  dengan 1 macam obat adalah sebanyak 
44,4% dan golongan obat lain yang ikut diresepkan bersama obat diabetes 
melitus paling banyak adalah obat golongan Statin 22,4%. 
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Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that does not cause death 
directly, but can be fatal if the management is not right. This study aims to 
determine the profile of prescribing diabetes mellitus drugs in Kimia Farma 
"X" Pharmacy Surabaya City. Descriptive research with retrospective data. 
Data obtained in the form of all prescription drugs for diabetes mellitus 
during the period March 2018 - May 2018. The results of the study showed 
that the patients who received the most diabetes mellitus drugs based on the 
age range of 65 years and above were 33.2%. The most widely prescribed 
oral antidiabetic (OAD) is Biguanid 48.4% and Sulfonilurea 33.3%. The 
most widely prescribed insulin group is Long acting insulin 85.7%. The 
number of recipes for DM drugs with 1 type of drug is 44.4% and the other 
class of drugs that are prescribed with the most diabetes mellitus drugs are 
Statins class drugs 22.4%. 
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